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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
RECREANDO HÁBITOS SALUDABLES.
Modi cación en los hábitos alimenticios de niños
concurrentes a escuelas de la ciudad de La Plata.
 Información general
Síntesis
Patologías bucales como la caries se presentan con mayor frecuencia a una temprana edad
asociada al consumo de hidratos de carbono, consumidos en altas dosis y elevadas
frecuencias. Estos hábitos mas una ine ciente higiene oral hacen que sea una enfermedad
de alta incidencia en la población. 
Es evidente que uno de los momentos donde mas se realizan ingestas de azúcares es
durante los recreos y horas libres escolares, donde los kioscos instalados en las mismas
venden productos perjudiciales para la salud bucal, ya sea por desconocimiento u omisión. 
En este proyecto se calibrará a los integrantes del grupo de trabajo en cuanto a contenidos y
metodología de aplicación, con el  n de uni car criterios de trabajo. Se confeccionará el
material a utilizar; se realizarán reuniones periódicas del grupo; se distribuirá material
ilustrativo, se plani carán estrategias a cumplir. En etapas posteriores se realizarán charlas
para directores, maestros, padres y alumnos sobre ésta problemática. Se analizarán




Línea temática SALUD INTEGRAL Y COMUNITARIA




Alumnos de 6 a 12 años de edad concurrentes a la Escuela Normal 1.
Localización geográ ca
El proyecto se realizará en la Escuela Normal 1, ubicada en la calle 51 entre 14 y 15 de la
ciudad de La Plata. Código postal 1900.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




El consumo de altas dosis de hidratos de carbono es un hábito social que comienza a
temprana edad sin distensión de género y condiciones sociales. Algunos niños con frecuencia
presentan alteraciones en la higiene oral que se suman a este hábito alimenticio,
traduciéndose en patología como la caries que llevan en muchos casos a la pérdida dentaria. 
Los azúcares presentes en los alimentos, golosinas y bebidas gaseosas que se dispensan en
los kioscos de las escuelas son los causantes en la gran mayoría de los casos de la alta
incidencia de caries en la población de estudiantes primarios. 
Surge de esta manera la necesidad de concientizar sobre la in uencia del consumo de estos
alimentos dentro de los establecimientos escolares. Conociendo la prevalencia y la
problemática real se podrán elaborar estrategias para lograr una mejor motivación y llegar a
cambios de conductas saludables, y que cada niño, docente y auxiliares participen y se
transformen en agentes multiplicadores de salud hacia la comunidad educativa, su entorno
familiar y hacia la sociedad toda.
Objetivo General
Modi car los hábitos alimenticios de los niños en edad escolar que frecuentan kioscos dentro
de la institución educativa y concientizar a los actores directos e indirectos de la comunidad
escolar sobre la importancia de una alimentación saludable.
Objetivos Especí cos
- Determinar la cantidad y proporción de ingesta de hidratos de carbono dentro del
establecimiento escolar. - Comprometer a los educadores para que actúen como agentes
multiplicadores de salud. - Mensurar lo cambios alimenticios en las distintas etapas del
proyecto. - Transformar el kiosco en un espacio de venta de productos saludables para la
salud oral.
Resultados Esperados
- Disminución del porcentaje del consumo de hidratos de carbono de los niños durante los
recreos y horas libres en la institución de enseñanza primaria. 
- Docentes a cargo de los alumnos capacitados en prevención para que sean agentes
replicadores de conductas alimenticias saludables. 
- Cambio de conducta observada en la población escolar, evaluada por encuestas
secuenciadas a lo largo del proyecto. 
- Mayor disponibilidad y venta de productos no cariogénicos en el kiosco de la institución.
Indicadores de progreso y logro
- Realización de cuestionario/encuesta inicial, media y  nal a los alumnos de la institución. 
- Cantidad de alumnos que modi caron sus hábitos alimenticios. 
- Reducción de la venta de productos azucarados en el kiosco. 
- Compromiso por parte de los docentes y auxiliares en el seguimiento de las conductas
saludables impartidas.
Metodología
La metodología se realizará acorde a los objetivos generales y especí cos ya descritos. El plan
de actividades se llevará a cabo a través de la metodología participativa de educandos,
personal auxiliar y responsable del kiosco, brindando servicios a la comunidad. 
Se realizarán entrevistas interinstitucionales entre la escuela Normal 1 y la Facultad de
Odontología (U.N.L.P) a través de la Secretaría de Extensión con el apoyo del gabinete
pedagógico de la institución escolar. (Las mismas estarán a cargo del director, codirector y
coordinador). 
Se procederá al diseño e impresión de folletos, gacetillas, modelos, láminas y vídeos. Charlas
ilustrativas e informativas para padres y maestros. (a cargo de todo el equipo de trabajo). 
Se realizarán 10 talleres y 15 charlas informativas sobre:
- Importancia de una correcta higiene bucal. 
- Elementos accesorios de higiene oral. 
- Técnica de cepillado. 
- Cambios dietarios. 
- Sustitutos edulcorantes. 
- Alimentación saludable. 
(las mismas serán ejecutadas por diferentes grupos coordinados por el director y codirector
del proyecto).
Distribución de material ilustrativo a cada una de las aulas. 
Posteriormente se realizarán tareas de calibración con los docentes y alumnos participantes,
elaboración de encuestas y diarios alimenticios por 10 días, generando un compromiso sobre
los cuidados de la higiene oral y el peligro del consumo de los hidratos de carbono. 
Se orientará a los integrantes del equipo sobre las expectativas esperadas de acuerdo a la
etapa por la que transita el proyecto. 
En grupos de 10 integrantes del proyecto se procederá a la tabulación y análisis estadístico. 
Divulgación de los resultados obtenidos de acuerdo al cronograma en eventos extensionistas. 
Se realizarán cada 7 días reuniones informativas con los integrantes del proyecto para
uni cación de criterios y evaluación parcial del proyecto. 
- Se realizarán tabulaciones parciales y  nales sobre los resultados obtenidos mediante tablas,
índices y grá cos. (a cargo del director, codirector y coordinador) 
Redacción de informes de avance y  nales (de esta actividad participarán todos los integrantes
del proyecto). 
En cada una de las etapas, cada uno del los grupos de trabajo registrará fotográ camente
cada actividad, la cual será presentada oportunamente como material probatorio. 
Devolución de los resultados a la comunidad, mediante la participación en jornadas,
encuentros y congresos de tipo extensionista.
Actividades
- Reuniones de capacitación. - Confección y distribución de material didáctico. -
Realización y diagramación de charlas en PowerPoint. - Talleres y charlas informativas. -
Realización y redacción de informe de avance. - Encuentros para evaluar los avances del
plan. - Estudio estadístico de los resultados. - Registro audiovisual de cada actividad. -
Realización y redacción de informe  nal. - Presentación del proyecto en eventos de tipo
extensionista.
Cronograma
El proyecto tendrá una duración de 12 meses, divididos en tres etapas:
Primera etapa: duración 3 meses
- Actualización bibliográ ca
- Contacto con directivos de la escuela
- Reuniones con el área psicopedagògica
- Calibración del personal
- Diseño y elaboración de charlas y material didáctico.
Segunda etapa: duración 6 meses
- Seminarios, charlas y talleres con docentes y alumnos.
- Distribución de material didáctico y follería.
- Diagramaciòn del material audiovisual.
- Análisis parcial de los datos y redacción de informe de avance.
Tercer etapa: duración 3 meses
- Análisis de datos y estudio de avance del proyecto.
- Sistematizacion
-Conclusiones
- Devolución de los resultados
- Realización de informe  nal.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La sostenibilidad del proyecto podrá ser posible por la formación de agentes multiplicadores
(docentes, directivos, etc), quienes continuarán con el mensaje saludable cuando el proyecto
haya  nalizado.
Autoevaluación
Los méritos principales de este proyecto radican en la modi cación en los hábitos alimenticios
y la realización de actividades preventivas en niños de diferentes grados concurrentes al
Normal 1 de la ciudad de La Plata.
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